





A l'econòmica i política s'hi afegeix la de
continguts i identitat
—Rafael Pradas—
La possible privatització de TVE, ni que
sigui parcial, i l'obertura del procés de
privatització de les televisions
autonòmiques, han despertat senyals
d'alarma entre diverses forces polítiques i
sindicals, entre una part important de
l'opinió pública i naturalment entre els
sectors professionals, començant pels més
directament afectats.
Els mitjans de comunicació coincideixen a
assenyalar que la situació de TVE comença a fer-
se insostenible: a final de l'exercici de 1998, el
seu endeutament se situarà al voltant dels
593.000 milions de pessetes. Durant aquest
mateix any, l'ens públic haurà de pagar, només
en concepte d'interessos del deute acumulat,
prop de 36.000 milions de pessetes, la meitat
del que ingressa en concepte de publicitat. A la
majoria dels països europeus, la publicitat
serveix, en canvi, per finançar les despeses
generals.
L'informe de l'antic assessor del president
Aznar, el professor Barea, era ben clar respecte
al futur de TVE, en el sentit de proposar
—pràcticament com a úniques alternatives— el
tancament o la privatització. Però les dues
recomanacions, sense sortides intermèdies, són
massa agosarades i amb un cost polític
ineludible. A l'interior de "la casa" els
treballadors han passat de l'estat d'escepticisme
—fa massa anys que els parlen de la
"reestructuració definitiva"— a la preocupació
oberta. Els precedents de grans privatitzacions
engegades pel govern del PP. amb autèntiques
"joies de la corona" (Retevisión. Repsol,
Telefónica, etc.), i les que s'anuncien (Iberia, per
exemple), fa que les coses no es puguin prendre
ara a la lleugera.
Però la crisi no és solament econòmica, sinó
també política i. més enllà d'això, de continguts,
d'identitat... Des del punt de vista polític, el
consell d'administració de RTVE està bloquejat
des de fa temps, i la direcció general governa
eludint les explicacions tant com pot. El Congrés
dels Diputats havia creat una subcomissió
parlamentària encarregada de dissenyar un nou
model de televisió publica i de presentar el seu
informe a final d'any, que es pot convertir en el
moment de la veritat. Però la subcomissió s'ha
paralitzat, en abandonar-la els socialistes perquè
el director general de RTVE no els tramet,
segons diuen, un estudi sobre l'estat real de l'ens.
El Partit Popular, però, sí que ha avançat, amb la
formulació dels seus plantejaments, que ara per
ara, a nivell public són absolutament
"generalistes" i no comprometen la solució final
que s'adopti.
Molts experts coincideixen a dibuixar un
escenari de futur amb quatre "solucions"
possibles:
—El tancament de la televisió pública espanyola,
que sembla inviable perquè tindria un impacte
social, polític, sindical i cultural de conseqüències
imprevisibles. D'altra banda, no cal descobrir ara
que la televisió publica és un instrument cultural i
informatiu de tal magnitud que cap estat no en
vol prescindir.
—La privatització parcial: és la mesura que
sembla obrir-se pas i que estudia el ministeri
d'Indústria. Es tractarà de saber quina de les dues
cadenes de TVE es posarà a la venda. Tot
apunta que la venda serviria per pagar el deute
acumulat i la càrrega financera, de manera que la
"nova televisió pública" podria començar de
zero. Encara que tot fa pensar que la cadena que
té més probabilitats de ser venuda és la segona,
— Aquest any TVE haurà de
pagar en concepte d'interessos
del deute acumulat la meitat





Braulio Calleja, en un extens informe publicat a
La Vanguardia el passat mes de juny,
aventurava la venda de la primera i que La 2, per
tant, "passaria a convertir-se en la televisió de
l'Estat amb càrrec als pressupostos generals.
Aquesta és l'alternativa que defensa el ministeri
d'Indústria".
—Introduir un cànon o impost sobre la televisió,
que es paga, normalment, en el moment de la
compra de l'aparell i també cada any, com
l'impost de circulació o de béns immobles. La
mesura és vigent a pràcticament tots els països
de l'Europa occidental, i el ministeri d'Economia
l'ha volgut prendre en consideració, però
provoca refús social i, per tant, pels alts costos
polítics que té es pot donar pràcticament per
descartada.
—La reconversió: l'Estat podria assumir el deute,
es negociaria amb els sindicats una sèrie de
mesures socials (baixes anticipades,
prejubilacions...) i hi hauria venda d'actius
(emissores de ràdio, canals complementaris de
televisió, etc.). En aquesta fórmula hi ha,
certament, una part de privatització encoberta.
De fet, la reconversió laboral s'ha estat produint
al llarg dels darrers anys i ha afectat més de
4.000 persones, però en canvi el nombre d'alts
directius -—270, que costen cada any més de
2.000 milions de pessetes— és el mateix de fa
deu anys. Ara hi ha en marxa un nou expedient
de regulació d'ocupació per a uns altres 1.500
treballadors de la plantilla.
Més enllà del caràcter públic
Però la discussió ja no es pot plantejar en
abstracte i tampoc exclusivament en termes de
"públic" i "privat", sinó que té a veure també
amb els mecanismes de control sobre els
continguts, amb la independència de la televisió
pública i amb el mateix concepte de "servei
públic" que, agradi o no, afecta el conjunt de la
televisió, tenint en compte que es tracta de
concessions de l'Estat. Comença a obrir-se camí
la necessitat de fer més independent —en el
sentit de no vincular-lo als interessos del partit en
el poder— el consell d'administració de RTVE.
Manuel Núñez Encabo escrivia fa poc a El País
que caldria que els òrgans d'administració i
direcció de la televisió pública estiguessin
integrats per "experts i professionals
independents". La televisió pública, escrivia, "és
un factor indispensable per al desenvolupament
de la cultura i de la vida democràtica a condició
que es concebi com un autèntic servei públic". El
gener de 1996, en un document sobre l'elecció
del consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, el Sindicat de
Periodistes de Catalunya generalitzava: "Els
consells d'administració dels mitjans públics de
comunicació els han de formar persones de
reconegut prestigi i amb capacitat professional
també reconeguda, tot i que es mantinguin els
criteris de proporcionalitat de les diferents
IL·LUSTRACIONS: RAI FERRER
opcions polítiques". Són els consells
d'administració els que haurien de nomenar i
controlar els directors generals. Comissions
Obreres reclama democratització,
professionalització i obertura a la societat.
Val la pena mantenir una televisió pública —en
concret l'espanyola— com l'actual? Què passa
amb els continguts, amb la qualitat, amb la
funció educadora de la televisió? Ara sembla com
si l'únic que importés és esperar tot el dia que
arribi l'hora dels telediaris, com a moment
culminant de la "influència televisiva". Però ja
sabem que no és així, perquè hi ha més: sèries
dolentes i culebrons, pel·lícules ràncies i
transmissió de missatges de dubtós valor cultural,
social i ideològic com "Hostal Royal
Manzanares", concursos (com "Grand Prix" o
"Qué apostamos"), xafarderies del cor i del luxe
improductiu, invasió de folklore i folkloriques,
programes nostàlgics, redescobriment del sainet
més tronat... Per què seguir?
El que diem no és un tema gens menor i lliga,
en l'ordre econòmic, amb un dels aspectes més
foscos de RTVE: l'encàrrec de produccions a
l'exterior... que ben sovint es realitzen usant els
mitjans tècnics de RTVE. En aquesta situació es
troben actualment "Quién sabe dónde" o el
programa d'entrevistes de Pedro Ruiz. Un
escàndol considerable —en l'actual situació
econòmica de TVE— és la compra de pel·lícules
— El nombre d'alts directius
(270, que costen cada any
més de 2.000 milions de






TV3 és un dels més importants
instruments de poder i
d'influència col·lectiva que hi
ha a Catalunya. Ha esdevingut
una eina de cohesió social i
nacional, de catalanització i de
normalització lingüística i
cultural que conforma una
certa manera de veure el món.
Subjecte, és clar. al joc polític,
ha sabut no obstant això
despertar adhesions en
pràcticament tots els sectors
socials i polítics com una
"televisió pròpia".
La Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió fou creada el
1983 per votació unànime del
Parlament de Catalunya. TV3
va començar les seves
emissions en proves la vigília
de la Diada del mateix any. i
les emissions regulars el gener
següent. El Parlament de
Catalunya havia aprovat el
1982 una inversió de 4.800
milions de pessetes, i fins al
1993 TV3 n'havia rebut per
aquest concepte més de
45.000. El pressupost de la
Corporació per a 1997 era de
43.986.000.000 de pessetes,
dels quals prop de 3.600
corresponien a Catalunya
Ràdio. El sistema de
finançament és mixt: ingressos
per publicitat i aportacions dels
pressupostos generals. El
dèficit estimat de TV3 és de
57.000 milions de pessetes a
llarg termini i d'uns 10.000 a
curt termini. Segons els
socialistes, a final d'any se
situarà en els 72.000 milions, i
el 2000, si continua el mateix
ritme, en els 100.000 milions.
Els productes de TV3 i Canal
33, caracteritzats en termes
generals per un bon nivell de
qualitat, sobretot si es
comparen amb altres
televisions públiques estatals i
autonòmiques, es poden veure
a tot el territori de Catalunya i
a bona part de les terres de
parla catalana, fet que va
originar seriosos
enfrontaments, que ara ja són
història, amb el Govern
central, tant per la utilització de
repetidors com per la
resistència inicial de TVE, sota
la primera administració
socialista, a perdre el monopoli
televisiu i a permetre l'ingrés
de la radiotelevisió catalana a
la Unió Europea de
Radiodifusió, amb dret a rebre
els serveis d'Eurovisió. Malgrat
el que diu l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya,
una disposició transitòria
establia que havia de ser l'Estat
el que concedís la utilització
d'un tercer canal televisiu. Més
problemàtica va ser encara la
posada en marxa de Canal 33
el 1988.
Els nivells d'audiència de
TVC són realment importants.
Continua a la pàgina següent
— Un dels aspectes més foscos
és Vencàrrec de produccions a
l'exterior, que ben sovint es
realitzen usant els mitjans
tècnics de RTVE —
les privades. El govern del PSOE va fer-se càrrec
parcialment del deute de diversos exercicis, però
el PP no ha volgut fer el mateix. En concret, el
1993 el deute s'acostava als 200.000 milions de
pessetes i es va mantenir al voltant dels 250.000
milions durant els exercicis de 1994, 1995 i
1996, però durant aquest període les
aportacions de l'Estat van ser de 230.000
milions, amb la finalitat d'eixugar el deute. El
Partit Popular afirma que és partidari d'agafar el
toro per les banyes i "no seguir en l'autoengany"
Com dèiem, més enllà de la televisió pública,
cal posar ordre en tot el sector. El 1995, encara
en la darrera legislatura socialista, el Senat va
aprovar l'estudi sobre el Consejo; ara el PP diu
que les privades ja són controlades pel mercat i
per l'audiència.
espanyoles dels anys seixanta d'un alt "valor
cultural" ("El Cid cabreador", "Señoritas de mala
compañía", etc.) o pagaments milionaris per fer-
se amb la retransmissió de certs espectacles o
esdeveniments.
Els problemes de RTVE s'arrosseguen
pràcticament des dels temps de la seva fundació,
però es van agreujar amb la democràcia i amb la
necessitat de rendir comptes públics. No s'ha
trobat la fórmula definitiva, i la necessitat de
repartir-se el pastís publicitari amb les televisions
privades —un pastís que, segons els experts, ha
tocat sostre— encara ha posat les coses pitjor.
Hi ha qui opina —el Partit Popular, en concret—
que els socialistes van perdre ocasions d'or per
resoldre la situació, perquè podien haver donat
una nova orientació al mitjà i podien haver resolt






No podem parlar avui de la televisió públicaa Europa sense referir-nos també a lamanera de fin nçar-la, als seus continguts
diferenciats de la televisió privada i a la pluralitat,
que ha d'estar garantida més enllà del partit que
mana en un moment determinat. Les
temptacions partidistes són molt fortes, però en
alguns països europeus també ho són les
tradicions democràtiques i el pes de l'opinió
publica i de les organitzacions d'usuaris de ràdio i
televisió. 1 tot això té la seva influència sobre el
conjunt del panorama audiovisual.
Alemanya: qualitat, cànon i suport
constitucional
La televisió pública alemanya, que té una
programació de qualitat reconeguda, es finança
sobretot a través del cànon de la radiotelevisió
que paguen tots els ciutadans pel sol fet de tenir
un aparell de ràdio o de televisió. Actualment es
paga l'equivalent de 2.400 pessetes al mes. La
recaptació a través d'aquest sistema representa
el 90% dels ingressos de l'ARD —el primer canal
nacional i els tercers canals dels lands— i el 70%
dels de la ZDF, el segon canal nacional. La
diferència es finança mitjançant la publicitat,
però la reculada que aquesta ha fet en els darrers
anys ha obligat la televisió pública alemanya a
suprimir serveis, reduir plantilles, demanar
crèdits o apujar els cànons. L'organització
financera de l'ARD és complexa, ja que té
estructura territorial federal i hi ha establert un
sistema de compensació semblant al que
funciona entre els estats.
La plantilla de les radiotélévisions públiques és
d'unes 25.000 persones, i el seu pressupost
equival a 816.000 milions de pessetes.
Són interessants les sentències i dictàmens del
Tribunal Federal Constitucional, que intenta
establir un equilibri entre el públic i el privat en el
camp televisiu. Aquesta institució afirma, en
síntesi, que s'ha d'evitar la dominació i la
influència per part de l'Estat sobre l'opinió
pública, però que la televisió tampoc no es pot
abandonar al lliure joc de les forces del mercat,
perquè aquest no és capaç d'evitar la
concentració i l'abús de poder en el sector. El
Tribunal ha declarat constitucionals els canals
privats, però en el marc d'un ordenament
televisiu mixt —públic i privat—, i per tant els
canals públics tenen dret al suport financer que
els faci viables.
Dins de la radiotelevisió pública hi ha dos
òrgans bàsics: el Consell de Ràdio i Televisió
(Rundfundkrat) i el consell d'administració
(Verwatungsrat), amb la participació de forces i
grups socials diversos per impedir influències
unilaterals. Tot i això, els partits polítics han
aconseguit tenir un progressiu pes en la
composició dels consells.
França: canvis viscuts, canvis pendents
La televisió pública francesa va viure un canvi
molt important el 1987, amb el desmantellament
de la tradicional ORTF: la primera cadena TF1
va ser privatitzada i TF2 i TF3 van quedar com
les dues grans cadenes públiques. TF2 és
l'equivalent de la primera cadena espanyola,
mentre que TF3 s'orienta a la informació
regional, amb desconnexions i informatius locals.
La televisió pública francesa es paga,
pràcticament a parts iguals, entre la publicitat,
que és força restringida, i el cànon establert ja fa
50 anys i que es fa efectiu en el moment
d'adquirir l'aparell de televisió i després de
manera anual.
Però quan els comptes no surten, l'Estat corre
a eixugar el dèficit, i el primer ministre Lionel
Jospin ja s'ha mostrat contrari a la privatització.
De totes maneres hi ha obert un ampli debat
polític sobre la futura organització i tasques de la
televisió pública francesa, com també sobre els
mecanismes polítics i socials de control. El
Consell Superior de ('Audiovisual té ara les
competències d'ordenació i control del conjunt
del sector, TV pública i privada. (Vegeu la
informació relativa al "cas francès", amb les
declaracions del director de Comunicació del
primer ministre francès, en aquest mateix
dossier).
Gran Bretanya: el mirall tradicional
La televisió pública britànica, la BBC. té dos
canals terrestres: BBC 1, especialment inclinada
cap a la informació, les pel licules, les sèries, els
esports i els programes dedicats al gran públic, i
Segueix de la pàgina anterior
A bona part del territori de
Catalunya, TV3 és la televisió
per antonomàsia, i a Barcelona
ciutat i la seva àrea
metropolitana els nivells són
acceptablement elevats. En
conjunt, TV3 i Canal 33 tenen
al voltant del 30 % de
l'audiència televisiva de
Catalunya. Apostant per la
modernitat, contra les visions
"nostàlgiques" del pais, TV3
ha sabut explotar amb èxit
alguns productes clars com les
sèries de producció pròpia, els
partits del Barça i certs
programes d'humor.
Amb un esquema calcat
pràcticament de TVE, la
responsabilitat de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió recau en mans del
director general, designat pel
Govern, i del consell
d'administració, que nomena el
Parlament de Catalunya a
proposta dels respectius grupsparlamentaris i en proporció
directa amb el seu nombre
d'escons. La distribució
resultant és la sequent: CiU té
cinc consellers (dels quals un és
específicament militant d'Unió
Democràtica), dos corresponen
al Partit Popular, un a Iniciativa
per Catalunya, un a Esquerra
Republicana (però l'ocupa un
membre del Partit per la
Independència) i tres al Partit
dels Socialistes de Catalunya.
A més dels dos canals de
televisió convencionals,
Televisió de Catalunya
participa a Canal Satélite
Digital i Via Digital, i TVC
Internacional emet també a
través del satèl·lit Hispasat. En
canvi, l'empresa Mediapark
—en la qual TVC té una
important participació— té
dèficit, i compta amb una forta
competència de la Ciudad de la
Imagen, de Madrid.
— EI pes de l'opinió pública i
les organitzacions d'usuaris
de ràdio i televisió és més fort




BBC 2, especialitzada en debats, reportatges i
cultura. Hi ha un tercer canal que transmet via
cable i satèl·lit i que ofereix notícies les vint-i-
quatre hores del dia. La BBC es finança a través
d'un cànon anual d'unes 23.000 pessetes.
A Gran Bretanya hi ha un ampli consens social
sobre la necessitat que la televisió pública serveixi
realment l'interès del públic i, per tant, sigui
independent. La imparcialitat i la programació
equilibrada de bona qualitat semblen presidir els
principis de la BBC.
En el sistema britànic de televisió, el Board of
Governors de la BBC i els membres de la
Independent Broadcasting Authority (IBA) tenen
la darrera responsabilitat d'assegurar que es
serveix l'interès nacional i que les empreses
televisives —publiques i privades— compleixen
les seves obligacions. L'IBA controla les
televisions privades i els governors de la BBC
s'encarreguen dels seus canals. La importància
de l'IBA és cabdal, perquè és legalment
responsable dels continguts dels programes
televisius, i perquè atorga o renova les
franquícies televisives i també les pot retirar quan
una empresa no compleix
Dins de la BBC és crucial la distinció entre el
Board of Governors i el Board of Management.
El primer escull el director i un petit nombre
d'alts executius, i aprova la política general de
l'empresa i el seu pressupost, així com els
projectes presentats pel Board of Management.
Itàlia: televisió pública amb superàvit
La RAI té tres canals de televisió, a més d'un
canal via satèl·lit i altres productes audiovisuals.
Es manté mitjançant un cànon anual (poc més de
14.000 pessetes), que es paga per família. L'any
1996 es va recaptar per aquest concepte al
voltant de 215.000 milions de pessetes. Cal
afegir-hi una important facturació publicitària que
li permet tenir superàvit.
La radiotelevisió pública italiana és supervisada
per una comissió parlamentària formada per
quaranta membres de tots els partits
parlamentaris, però les seves obligacions
teòriques —definir els paràmetres de
programació, vetllar per les transmissions,
nomenar el consell d'administració, aprovar els
pressupostos anuals, etc.— es veuen molt
condicionades pels interessos polítics immediats,
que en un país com Itàlia tenen un pes
determinant.
El control del sector privat correspon a un
garante, que és nomenat pels presidents de la
Cambra dels Diputats i del Senat i assessorat pel
Consell Nacional de Televidents, però aquesta




En el context europeu, França és un país que viu una
peculiar situació, perquè ja va privatitzar parcialment
la seva televisió fa anys, però no ha acabat de trobar
quin ha de ser el model públic per als reptes del segle
XXI.
Manuel Valls, nascut a Barcelona el 1961 i
nacionalitzat francès, director de comunicació del
primer ministre Lionel Jospin i dirigent del PSF, feia
en públic a Barcelona —en el decurs d'un debat
organitzat pel Grup de Periodistes Josep Maria Lladó
el juny passat— aquestes reflexions, que tenen molt
de striptease polític:
Debatre la televisió. "Cal anar a la refundació de la
televisió pública a França". "S'ha d'obrir un debat
important a l'esquerra francesa i després al
Parlament. El nou paisatge audiovisual no implica
resignar-se a la desaparició o reducció de les
emissions del servei públic, sinó que obliga a reforçar
les missions tradicionals del servei públic o pensar-ne
de noves".
Els valors de la televisió. "La televisió és un
instrument de coneixement, de cultura i de






Dos punts uneixen tots els partits, entermes molt generals: cap no vol sentirparlar de cànon o impost per finançar
la televisió pública i tots tenen, de manera
confessada o implícita, una preocupació per
l'impacte immediat de la televisió.
Malgrat això, malgrat una visió instrumental
de la televisió, que comptabilitza els minuts
que es dediquen als uns o als altres, als silencis
o les paraules dels líders, comença a obrir-se
pas una certa reflexió al voltant de les
qüestions de fons reals: quina és la
consideració del servei públic i, en funció
d'aquesta, quina és la dimensió que ha de tenir
RTVE i com s'han d'encarar els problemes.
PP, a un pas de privatitzar
"La televisió pública ha de tenir un paper
integrador i de trobada en un Estat amb les
particularitats de l'espanyol", considera-el
diputat del Partit Popular per Barcelona Sergio
Gómez Alba. vicepresident de la comissió de
control de RTVE al Congrés dels Diputats.
"Sense televisió pública caminaríem cap a una
colonització cultural". Definició rotunda: "El
nostre partit creu en la televisió pública"; és
més, una radiotelevisió pública forta, dinàmica i
de caràcter essencial, no complementària o
subsidiària.
Però de moment el PP ha obert la porta a la
privatització de les televisions autonòmiques, o a
"privatitzar-ne la gestió" com els agrada dir-ho,
ja que "no s'obliga ningú a fer-ho". El cas
més evident és el de la comunitat de Madrid, on
mètode i estructura de pensament, la manera
d'imaginar, de sentir i de viure". "La televisió pot ser
un instrument fabulós per transmetre valors i que
dóna —de bona o de mala manera per a cadascú— la
visió de la societat i del món, perquè realment és una
segona escola, i fins i tot de vegades la primera". "A
la clàssica trilogia de distreure, informar i educar, en
la nostra reflexió s'hi pot afegir la de reunir, servir i
arrelar". "Cal una TV d'obertura pluralista, amb les
tendències més diverses de la societat en els plans
filosòfic, religiós, o polític, que contribueixi a la
valoració de les cultures regionals". "La televisió
pública ha de proporcionar cohesió, informació,
educació".
Televisió a l'èpocâ digital. "A l'època de la
televisió digital, la televisió pública és més que mai
una idea nova i forta a Europa. França ha de provar
que el servei públic ha de ser una realitat forta, fruit
d'una política renovada que de moment no existeix".
Professionalitzar. "Cal professionalitzar les
empreses de comunicació audiovisuals, els seus




la llei aprovada pel Parlament regional permet
aquesta gestió privada. Segons el PP, la llei
pretén que la comunitat de Madrid "tingui
llibertat per elegir el mètode de gestió de la
televisió. Es tracta de donar l'oportunitat a cada
comunitat perquè triï a què dedica els seus
recursos". I perquè el PP compleixi el seu
programa, ja que la privatització de Telemadrid
figurava en el paquet de promeses electorals de
Ruiz Gallardón.
El Partit Popular és partidari d'una reforma
global de la televisió pública amb un pla de
finançament mixt i estable. En concret, el seu
model proposa una despesa anual —qualificada
d'austera— de 200.000 milions de pessetes, que
s'eixugarien amb la publicitat (70.000) i amb
fons públics (130.000). "El cànon és
impensable" per a un partit que ha estat acusat
d'introduir el pagament en alguns sectors, com el
farmacèutic, i que encara no sap quins costos
electorals li pot comportar.
Per als populars, en opinió de Gómez Alba, "el
pluralisme augmenta amb el nombre de canals
de televisió". Sobre les televisions de titularitat
pública cal un control que és innecessari en el
cas de les televisions privades, perquè ja
l'exerceixen el mercat i l'audiència. Es a dir,
deixar les coses com estan, sense Consell de
1'Audiovisual i amb les simples competències
administratives en mans del Ministerio de
Fomento.
Socialistes, per la mediocràcia
Josep Borrell, candidat a la presidència del
Govern pel PSOE, considera que el sector privat
té una lògica: "Té el seu interès, i no se li pot
demanar que es comporti com un patriota o com
un arquitecte social". Creu que hi ha una crisi
d'identitat de la televisió pública, tant per
l'augment de l'oferta televisiva com pel
panorama tecnològic, que avança molt de
pressa.
Els socialistes no són partidaris de les
privatitzacions i s'hi oposaran: "Estem
convençuts que si la televisió pública sempre va
ser necessària, avui, en un règim de competència
i amb un contingut d'emissions de televisions
difoses per infinitat de sistemes, no solament és
necessària sinó també imprescindible". Parteixen
de la base que a Espanya el paper de la televisió
és molt important: no hi ha hagut una Il·lustració
com a França, ni escola obligatòria des de fa
cent anys. S'ha passat de no saber llegir al fet
que ja no calgui a causa de la comunicació oral i
visual, que té una importància fonamental sobre
la formació de les consciències.
En paraules de Josep Borrell, la televisió
pública hauria de contribuir a garantir un autèntic
pluralisme, que no s'ha de confondre amb
multitud d'ofertes privades orientades cadascuna
al seu benefici. En aquest sentit, el candidat
critica que "la dreta a Espanya privatitza un mitjà
modernitzar i reforçar la gestió en el sector públic.
Cal prolongar la durada del mandat dels responsables
de les cadenes publiques, perquè les empreses
públiques són també empreses que necessiten
treballar en condicions jurídiques i econòmiques
d'estabilitat real i política.
Hi ha arguments per defensar el sector
públic? "Cal una revolució cultural sobre el servei
públic. Si no hi ha revolució i canvi d'estratègies del
servei públic d'aquí a uns quants anys, el problema
de la privatització del servei públic francès serà un
tema important, i potser no ho faria un govern
d'esquerra, però sí un altre dins del joc de
l'alternança política. No hi haurà cap argument fort
per defensar el servei públic. Avui, entre la televisió
pública i la privada no hi ha gaires diferències. El
servei públic té els desavantatges de l'Administració,
sense els avantatges del mercat de la televisió
privada. Però creiem en la necessitat de l'existència
d'un servei públic".
El futur és aquí. "Les televisions transfrontereres




i en realitat el que està fent és comprar un mitjà
de comunicació que passa a augmentar la llarga
llista dels mitjans de comunicació de què ja
disposa". Els socialistes tenen present, i ho
recorden sempre que poden, que
immediatament després de la privatització de
Telefónica aquesta empresa va destinar 300.000
milions de pessetes a fer-se amb el control
d'Antena 3 Televisión, "convertida en un
instrument d'atac als seus adversaris polítics".
"Amb una televisió pública tan sotmesa als
dictats del poder i a un poder que fa servir
l'economia per comprar mitjans privats
que després obeeixen a una lògica
partidista, estem preocupats perquè les
regles del joc de la democràcia no es
converteixin en paper mullat". En
aquest sentit, defensen la mediocràcia,
la democràcia dels mitjans de
comunicació: "Avui dia hi ha les bases
per limitar les llibertats. Les grans
empreses que són propietàries de les
autopistes de la informació són també
les propietàries o gerents dels materials
que circulen per la xarxa. Per llei hem
de poder diferenciar entre la xarxa de
transmissió i qui la fa servir, per evitar
posicions monopolistiques dominants".
Segons Borrell, el PP "està treballant
en un nou mapa de comunicacions que
posaria fi a la televisió pública".
Caldria, en síntesi, segons el
PSOE, redéfinir el concepte de TV
pública, canviar-ne el model,
aconseguir un mínim de rendibilitat
sense ser presoners de l'audiència,
establir limitacions a la publicitat i fer
especial atenció a les minories socials i
a la presència als països i mercats de
llengua castellana. Des de l'oposició, els
socialistes proposen ara modificar
l'organigrama de funcionament de TVE
canviant el sistema d'elegir el director
general, que "hauria de ser nomenat a
través del consens parlamentari".
Igualment són favorables a la creació
d'un Consell Superior de l'Audiovisual
independent i que controli els
continguts, i al finançament mixt, però
amb limitacions a l'emissió de
publicitat.
CIU, entre dues aigües
La coalició Convergència i Unió, de tant de pes
en 1 actual mapa polític espanyol, és partidària
d un acord ampli "per no haver de canviar cada
quatre anys de model comunicatiu".
El conseller de Presidència de la Generalitat,
Xavier Trias, creu en concret que vincular
"privatització" amb "democràcia" és "un
plantejament catastrofista". De totes maneres,
CiU no vol sentir parlar de privatització a
Catalunya, per raons tant lingüístiques com
tve
i || "tïï* À Kv y
haurà de desenvolupar els avenços de la cultura, del
pluralisme, de la creació artística i la independència
de la informació". "Es necessària una legislació pel
futur. Els objectius del pluralisme i de la
independència s'han de perseguir gràcies a una
regulació que agrupi més mesures d'autocontrol i
competitivitat. El servei públic és un aparador per als
creadors, per a les noves tendències, per als riscos
que les cadenes privades no volen assumir". "La
televisió pública ha d'oferir un 'contracte de
confiança' als teleespectadors: la garantia que no
seran enganyats".
Els límits de la TV pública. Cal un tractament clar
respecte a la violència, la programació infantil,
l'explotació del sexe. La TV pública no s'ha de deixar
emportar per la guerra de les audiències. "La
garantia, finalment, del respecte a la persona
humana: aquesta és una de les preocupacions més
importants del Govern i dels ministres que segueixen
els assumptes d'educació. S'ha de fer una estratègia
de programació a llarg termini per crear hàbits
d'audiència, en lloc d'apostar per l'eficàcia
immediata. Si es canvia la informació de la segona







La preocupació pel futur de la
televisió pública, i de manera
especial de TVE, en la seva
complexitat (dèficit econòmic,
control i qestió, continguts,
però també iniciatives
polítiques de privatització...)
ha arribat a tots els sectors de
la professió. Així, el Col·legi
de Periodistes ha abordat,
mitjançant la creació d'una
comissió, l'estudi dels
mecanismes de control dels
mitjans de titularitat publica.
El Grup de Periodistes
Propressistes Josep Maria
Lladó, per la seva banda, va
organitzar una jomada de
debat el passat dia 26 de juny
sobre les perspectives de la
privatització de les televisions
públiques, de la qual s'han
extret les intervencions dels
representants dels partits
polítics que figuren en aquest
número de Capçalera. Cal
deixar constància també de la
reiterada preocupació i
iniciativa dels sindicats —de
manera especial del Sindicat
de Periodistes de Catalunya—
pel futur de TVE, per la
democratització de Televisió
de Catalunya i per la defensa
de la televisió pública com a
garantia col·lectiva
empresarials. "Si el català ha de tenir una
presència del 25 % o més en el mercat
audiovisual, l'única solució és mantenir TV3".
Però a més, no creu que a Catalunya hi hagi en
aquest moment un teixit empresarial que pugui
assumir les despeses que comporta una cadena
de televisió. Això no vol dir que no es consideri
positiva l'aparició d'una televisió privada
catalana; al contrari. De fet hi ha sectors lligats
amb el nacionalisme català que hi treballen des
de fa temps.
Trias no és gaire optimista sobre el futur de la
televisió pública, ja que "s'observa una tendència
a l'increment dels canals temàtics en detriment
dels canals generalistes" i "un clar debilitament
de les televisions públiques". Per al conseller,
"cal repensar els continguts i repensar les
televisions, perquè els avenços tecnològics ens
obliguen a fer-ho"
Bona part de les contradiccions que hi ha al
voltant de la televisió pública i privada provenen
del buit legal que hi ha sobre la definició del
servei públic i el fet que la legislació no concreti
quines prestacions ha de donar la televisió
pública. "La televisió pública garanteix el dret a
la llibertat d'expressió i el dret a la informació,
però no és l'única manera de garantir-los". La
tendència de les televisions públiques europees a
imitar les privades "fa perdre els trets
diferenciadors".
Televisió de pagament? "La introducció d'un
cànon per veure televisió podria ser positiu, però
la cultura del país no està prou evolucionada per
acceptar una decisió així. El senyor que mani i
gosi fer-ho perdrà el càrrec".
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és
considerat com un primer pas cap a l'establiment
d'una autoritat independent que exerceixi el
control sobre els mitjans de comunicació públics.
Els mecanismes de control han de ser fruit d'un
ampli consens parlamentari i no s'han de deixar
en mans dels tribunals.
IC: preocupació local
Per a Iniciativa per Catalunya, "el model
tradicional de finançament de les televisions està
desfasat i cal crear noves formes que s'han de
conjugar: el mercat publicitari, la participació en
empreses mixtes, el contracte-programa i nous
sistemes complementaris". Francesc Baltasar,
responsable de mitjans de comunicació de la
coalició, opina que "la legislació també està
obsoleta i va per darrere de la realitat
tecnològica".
Segons la coalició, "ha d'haver-hi un debat
permanent i obert sobre quina ha de ser la
política de continguts de les televisions
públiques", transformant els mecanismes de
control dels seus continguts i evitant la
manipulació política. En aquest sentit, "el consell
d'administració no s'hauria de regir tant pels
principis partidistes com per la defensa dels
continguts" i hauria de donar entrada a la
participació dels teleespectadors.
Iniciativa per Catalunya no està d'acord amb el
pagament d'un cànon ni tampoc amb una llei de
punt i final per al deute de TVE, que s'hauria de
resoldre mitjançant un programa-crèdit a mig
termini i que hauria d'assumir l'Estat.
En el cas concret de Catalunya, IC és
partidària d'un pacte entre totes les televisions
existents (TV3, TVE-Catalunya i les locals): "Les
televisions locals no han de competir amb la
CCRTV-TV3. S'han de desenvolupar
mecanismes amb una visió global, que
possibilitaria que tant la producció pròpia de
TV3 com la de TVE-Sant Cugat tingués un canal
de sortida cap a les televisions locals".
Altres veus
Des d'una perspectiva estrictament catalana,
ERC proposa que el centre de Sant Cugat de
TVE passi a dependre de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, amb la finalitat de
"propiciar un grup multimédia fort de producció
audiovisual". Pel que fa al control, "cal reforçar
el paper del consell d'administració i pluralitzar-
lo".
També des de la mateixa òptica, el Partit per la
Independència —l'únic que defensa el pagament
del cànon— està a favor de "subvencionar les
televisions públiques, perquè donen uns
continguts de qualitat i ofereixen un servei que
les privades no faran mai". Partidari d'una
autoritat audiovisual, el PI no es mostra gaire
preocupat per la possible privatització de la
televisió pública espanyola, TVE, "en funció dels
continguts que aquesta televisió ofereix".
notícies del vespre és perquè no som capaços de
competir amb la televisió privada. Moltes vegades és
la mateixa gent que passa de la televisió pública a la
privada i és per això que hi ha una confusió sobre què
és avui la televisió pública francesa".
El repte del finançament. "El gran problema per a
nosaltres és assegurar el finançament estable del
servei públic. Cal revisar el sistema de percepció de
l'impost televisiu i el finançament de les cadenes
públiques. La dotació del servei públic no és
extraordinària. Les cadenes públiques no disposen de
gaires mitjans, si les comparem amb les privades. Els
mitjans de servei públic han de fer front a la
necessitat de fer inversions importants per adaptar-se
a les noves tecnologies. Si l'Estat no agafa la
responsabilitat i el repte de les televisions públiques
és millor privatitzar-Ies, perquè si és per tenir cadenes
públiques que no solament tinguin els mateixos
programes, sinó que a nivell tecnològic no siguin
capaces d'afrontar el futur... això seria, una vegada
més, llençar els diners públics per la finestra". La







Milagros Pérez Oliva, vicedegana del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
1. L'actual sistema afavoreix un ús partidista dels
mitjans públics, en detriment del pluralisme. Són
massa dependents del Govern i molt vulnerables
a les pressions del partit que està a l'executiu. Hi
ha una gran politització de l'organigrama de
direcció i possibilitat de manipulació política dels
continguts.
2. Els mitjans públics haurien d'estar regits per
un organisme independent integrat per persones
de reconegut prestigi i ampli consens social,
nomenades pel Parlament amb majoria
qualificada.
3. No, en absolut;
precisament un
dels problemes







privades, i això fa
que no es
diferenciï i que els
seus continguts
siguin cada cop de
pitjor qualitat.
Enric Sopeña, president del Grup de
Periodistes Progressistes J. M. Lladó
1.- S'arrosseguen sobretot tres problemes, i cap
dels tres en vies de solució. El primer, el del
finançament; el segon, el de l'autonomia ben
garantida, i el tercer, el de la definició de model.
Això es bastant comú arreu del món.
2.- No hi ha solucions màgiques. Però és clar
que o bé es troba de veritat un ampli consens
polític i també social o bé la malaltia esdevindrà
incurable. Naturalment, a la dreta l'interessa més
aviat poc afrontar el repte de l'audiovisual públic.
Sempre podrà tenir fàcil accés a l'àmbit privat. I
l'esquerra, almenys quan va governar Espanya,
va deixar sempre l'assignatura per al setembre.
3. Com ja he dit, aquesta pot ser la solució, si de
cas, per a la dreta, però no per al conjunt de la
societat. Confondre la llibertat d'expressió amb
la capacitat dels magnats i dels grans grups
econòmics per comprar o posar en marxa canals
de televisió no és més que la prova del nou de
l'estultícia, o de la mala fe, d'alguns gurus.
Enric Bastardas, president del Sindicat de
Periodistes de Catalunya
1. La situació de la televisió pública a Espanya és
lamentable, a causa d'una carrera desmesurada
per competir amb la privada: índex d'audiència
com a criteri rector, publicitat a dojo contra les
directives europees, programes escombraries,
informatius "No-Do", entreteniment caspós, tot
sense cap criteri que prestigiï el model públic. El
resultat és un creixent descrèdit dels continguts, i
dèficits en augment imparable.
2. La definició d'un autèntic model públic —en
direcció a la BBC, i no al model italià de
repartiment de quotes polítiques segons l'equilibri
parlamentari— obliga a revisar l'estatut que
regeix les televisions públiques tant a nivell
estatal com autonòmic, deslligant-ne la gestió i
l'administració de la dependència directa dels
poders públics. Vol dir també professionalitzar-
ies, no tant amb criteris de rendibilitat sinó per
fer-les creïbles i útils als interessos de la
ciutadania, dipositària última del dret a la
informació.
3. L'actual situació porta directament a la
privatització, però si això es produeix seria una
bomba a la línia de flotació de la convivència
democràtica.
Víctor Amela (La Vanguardia)
1. Lamentablement, estan massa subjectes als
avatars del poder polític, i haurien d'esforçar-se
per valorar, reforçar i impulsar la qualitat enfront
de la mera comercialitat.
2. Que els equips gestors fossin més professionals
— L'actual sistema de gestió
afavoreix un ús partidista
dels mitjans públics, en
detriment del pluralisme —
Enquesta










representants del Col·legi i
d'altres organitzacions de
periodistes i també a
diversos professionals que,
dia a dia, treballen des dels
seus mitjans en temes de





i més independents, i que s'establissin uns
criteris, unes normes, per al finançament, fixant
els percentatges que corresponen als
pressupostos públics i a la publicitat.
3. La privatització és una solució còmoda, però
massa simple, massa fàcil i no és la més
beneficiosa per al conjunt de la societat. Abans
s'haurien d'intentar altres mesures, com les que
s'han apuntat.
Iva Anguera (ABC)
1. Fins que no es defineixi el model, és un caos.
No hi ha model de finançament, però tampoc hi
ha model de tipus de televisió. Es insostenible a
mig i llarg termini.
2. Caldria un pla de finançament per objectius.
3. Dependrà del model. La privatització no
respondria a les funcions de formació i cultura
que hauria de fer la televisió pública, però això
s'ha de pagar, s'ha de tenir la voluntat política de
pagar-ho.
Teresa Cendrós (El País)
1. Em sembla que el dèficit és exagerat, sobretot
a TVE, però també a TV3. Són un servei que
mantenim entre tots, i s'hi haurien de mirar molt
amb les despeses, perquè juguen amb diners
col·lectius.
2. Control molt estricte de la despesa, control
econòmic tant interior com exterior, que impedís
qualsevol desviació.
3. Estic en contra de la privatització. Una
empresa pública hauria de poder ser gestionada
sense pèrdues, com les privades. La TV pública
ha de continuar existint per oferir productes
formatius i culturals que les privades no solen
donar. Una altra cosa és que no ho facin, però
haurien de fer-ho.
Albert Ferrer (El Mundo)
1. Acostuma a ser monopoli ideològic del grup
en el poder. La programació deixa molt a
desitjar i les xifres d'audiència preocupen més
que la qualitat.
2. Que els consells funcionessin com a tais, no
dirigits únicament per polítics preocupats per la
quota de pantalla. Segurament caldria renunciar
a la publicitat que condiciona.
3. No. Convé que hi hagi una televisió pública, a
l'estil de la BBC, perquè ha de poder oferir uns
continguts que les comercials no poden donar.
Víctor Amela, Teresa Cendrós,
Ferran Monegal i Óscar
Mon ferrer.
— O bé es troba de veritat un
ampli consens polític i també
social o bé la malaltia
esdevindrà incurable —
Ferran Monegal (El Periódico)
1. La televisió pública pateix una malaltia
inoculada des del primer dia: els governs de torn
li han infectat sempre la massa encefàlica,
transformant-la en pura espongiforme bovina.
En època del franquisme era el "No-Do" a
domicili. Després, les televisions publiques
autonòmiques han reproduït el model, al principi
maquillades amb mes o menys traça. Ara, ni
això. Aflora la propaganda, desapareix la
informació en sentit estricte. Mai unes eines
públiques han fet menys servei al públic, i ens
costa un ronyó mantenir-les.
2. Redreçar la situació: la utilitat social en el
sentit mes rigorós. Control ciutadà i no polític, o
sigui, creació d'un consell de vigilància a càrrec
de la societat civil. En el capítol econòmic, i
posant el cas més gruixut, TVE, ens trobem que
fan molta teleescombraries i han aconseguit prop
del bilió de pessetes de pèrdues. Diuen que ho
fan per competir amb les privades, però ha estat
una ruïna. Proposo que es faci a l'inrevés: usar
els mateixos diners però per reflectir i construir
àmbits de la informació, l'espectacle i de la
cultura radicalment oposats a l'actual disbauxa.
Transformar despesa en inversió.
3. Això és el que sembla que pretenen alguns.
Volen fer-nos oblidar que l'estat del benestar
també passa per poder gaudir d, una televisió
pública al servei de la majoria. Es un dret al qual
no hauríem de renunciar, com no renunciaria
ningú al servei nacional de salut o al transport
públic.
Oscar Monferrer (Avui)
1. Des del punt de vista econòmic, el cas
emblemàtic de TVE s'ha deixat que anés de mal
en pitjor, no hi ha hagut una actuació política
decidida i ho haurem d'acabar pagant tots. Que
no depenguessin tant dels governs i dels partits
que manen, de les circumstàncies polítiques.
Caldria una TV més neutral.
2. Qualsevol cosa que es digui entra en el camp
de la utopia. L'ideal seria un pacte d'Estat que
situés la gestió fora de l'àmbit polític, i que es
reconsidérés la seva estructura. Això hauria de
tenir terminis, estatuts i ingressos clars, una
estructura administrativa adequada i uns
productes que fossin una mena de contracte amb
la societat civil real. S'hauria de comptar amb els
professionals i amb els ciutadans.
3. Crec que ha d'haver-hi televisió pública,
perquè hi ha programes, informacions o
aspectes culturals que les privades no faran mai.
S'ha de buscar un model de finançament que
pensi en la col·laboració de la societat civil
(universitats, institucions, associacions, etc.) de
manera que no costi el dineral d'ara.#
